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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo general. Determinar de qué manera influye los valores 
fundamentales en el pensamiento  crítico de las niñas y los niños del nivel inicial divino 
niño de la Comunidad Nativa Presbi de Puerto Bermúdez 2012  
El diseño que se utilizó en esta investigación es Pre – experimental de tipo Pre – Test Post – 
Test con un solo grupo. El estudio se realizó en el enfoque cuantitativo siguiendo el 
método experimental cuantitativo empleando los métodos teóricos sintético, analítico, 
inductivo y deductivo en la construcción del marco teórico, interpretación de los 
resultados, conclusiones, por otro lado se hizo uso del método experimental con la 
finalidad de obtener los datos de causa efecto de la aplicación de la variable independiente 
los medios video gráficos sobre la Variable Dependiente El pensamiento Creativo de las 
niñas y los niños del sexto grado de la institución Educativa del nivel inicial divino niño de la 
Comunidad Nativa Presbi de Puerto Bermúdez 2012 
La ejecución de este diseño implica tres pasos a ser realizados por parte de investigador: 1. 
Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre-test) (O1), 2. 
Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental (X) a los sujetos del 
grupo; y, 3. Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post-test) (O2), 
bajo las consideraciones y premisas que orientan la investigación aplicada por ser una 
puesta en práctica del ser científico, constituye el primer esfuerzo para transformar los 
conocimientos científicos en tecnología. El escenario donde se desarrollo, de las niñas y los 
niños del nivel inicial divino niño de la Comunidad Nativa Presbi de Puerto Bermúdez 2012 
 
El cuestionario nos permitirá llegar a la siguiente conclusión que los medios video gráficos 
influyen significativamente en el pensamiento creativo de las niñas y los niños del sexto 
grado de la institución Educativa del nivel inicial divino niño de la Comunidad Nativa Presbi 
de Puerto Bermúdez 2012 
 
Palabras claves 
medios video gráficos y el pensamiento creativo 
x 
ABSTRACT 
 
The research had as general objective. Determine how influences the fundamental values 
in the critical thinking of girls and children from the initial level divine child of the 
community native to Presbi of Puerto Bermudez 2012 
The design that was used in this research is Pre - Pre - Test Post - type experimental Test 
with a single group. The study was conducted in the quantitative approach following the 
quantitative experimental method using synthetic, analytical, inductive and deductive 
theoretical methods in the construction of the theoretical framework, interpretation of the 
results, conclusions, on the other side was made use of the experimental method in order 
to obtain the data of cause effect of the application of the independent variable the 
graphic video media on the dependent Variable of girls and children from sixth grade 
creative thinking of the educational institution of the divine child initial level of community 
native to Presbi of Puerto Bermudez 2012 
The execution of this design involves three steps to be carried out by researcher: 1. A 
previous measurement of the variable dependent to be studied (pre-test) (O1), 2. 
Introduction and application of experimental or independent variable (X) to the subjects of 
the Group; and, 3. A new measurement of the dependent variable subjects (post-test) 
(O2), under the considerations and assumptions that guide applied research as an 
implementation of scientific being, constitutes the first effort to transform scientific 
knowledge into technology. The stage where it was developed, girls and children of the 
divine child initial level of community native to Presbi of Puerto Bermudez 2012 
The questionnaire will allow us to reach the following conclusion that the graphic video 
media significantly influence the creative thinking of the children of the sixth degree of the 
educational institution of the divine child initial level of community native to Presbi of 
Puerto Bermudez 2012 
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